




Belediyesi Kültür İşleri 
Daire Başkanlığı 
Yayınları
Yalılar, bir deniz kenti 
olan İstanbul’un kıyılarını 
süsleyen mimari şaheserler 




İbrahim Paşa’ııın abadlarla 
donattığı Boğaziçi, bundan 
sonraki dönemlerde iki 
kıyısıyla, sahilhanelerle 
çok özel bir duruma 
gelecektir. 1970/71 
yıllarının tescilinden sonra, 
yalıların bir kısmı yanmış, 
bir kısmı da Danıştay 
kararıyla sınıf değiştirmiş. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kültür İşleri 
Daire Başkanlığı yayını 
olan "Boğaziçi 
Sahilhaneleri” , 1970-71 
yıllan tescilini esas alarak 
1 ve 2. ciltlerini Anadolu 
Yakası Sahilhenelerine 
ayırmış. Boğaziçi Yalılan 
yerine "Boğaziçi 
Sahilhaneleri” deyiminin 
kullanılmasının nedeni ise 
1919 yılından başlayarak 
zaman zaman bu yalılann 
önünden yol geçirilerek, 
yalılann deniz üzeri (leb—i 
derya) olma durumunu 
kaybetmeleri. Orhan 
Erdenen’in Prof.Dr. 





tarihçesi, resim ve planlan 
ile tanıtıyor.
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